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「Annibale Carracciʼs Hercules at the Crossroad and Marco Denteʼs 
print」『国立西洋美術館研究紀要』No.18（2014年）、pp.23–29
［講演等］
ラファエロ展関連レクチャー（先生のためのレクチャー：4月6日／日
本工業倶楽部：4月9日／日伊協会：4月13日／ＪＲ大人の休日倶楽
部：5月10日／キャノン特別内覧会：5月13日／千葉市民文化大学：
5月14日・21日／美術観賞会：5月16日／みずほ銀行特別内覧会：5
月20日／イル・フィオーレ：5月23日）
「フィレンツェのラファエロ」国立西洋美術館、2013年4月20日
「ラファエロ展×フランシス・ベーコン展 展覧会をつくる」保坂健二
朗氏・藤原えりみ氏との鼎談、青山ブックスクール、2013年5月11日
「イタリア・ルネサンスの宗教画とその空間描写」青山女子短期学院
短期大学、2013年11月2日
「版画における作者の痕跡」武蔵野美術大学版画研究室、2013年
11月25日
［新聞・雑誌記事］
「ぎゃらりいモール」、読売新聞4月2日夕刊
「本当のラファエロ：諏訪敦氏との対談」『美術手帖』vol.65（2013
年5月）、pp.30–36
「レオナルドとミケランジェロ ふたりの巨匠から学んだもの」『美術手
帖』vol.65（2013年5月）、p.37
［ラジオ出演］
「坂上みきのエンタメgo! go!」、2013年5月6日–10日
